The Compilation of the 20-volume Sou Shen Ji from Yang Bao Entry <Article> by Nakamura, Yuka































































































































































る資料は、敦煌より発見された写本、P.2524、S.78、S.2588 の 3 点の中に
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名爲『搜神記』、凡三十卷。」（『晋書』、中華書局出版、2008 年 2 月のよる）
とある。しかし、百衲本『晋書』は、「名爲『搜神記』、凡二十卷。」（縮印
百衲本二十四史『晋書』、商務印書、1958 年による）としている。 
3   興膳宏・川合康三著『隋書経籍志詳攷』、汲古書院、1996 年 12 月、404‐
405 頁を参考とした。 
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中国学学会 、2013 年 12 月、1-11 頁を参照されたい。 
12 テキストは、干宝撰/汪紹楹校注『古小説叢刊 捜神記』、中華書局出版、
1979 年 9 月、238 頁を用いた。 
13『続斉諧記』は梁の呉均撰とされる。『隋書』経籍志史部雑伝類に「續齊諧
記 一卷 吳均撰」、『日本国見在書目録』に「續齊諧記 三卷 吳均撰」、『旧
唐書』経籍志史部雑伝類に「續齊諧記 一卷 吳均撰」、『新唐書』芸文志子
部小説家類に「吳均撰 續齊諧記 一巻」、『崇文総目』に「續齊諧記 三卷 吳
均撰」と記載されるが、『通志』以降は「續齊諧記 一卷 吳均撰」となり、










記』上、中華書局出版、2007 年 3 月、458 頁、339「楊宝」では、「本條
唐寫本類書殘卷伯二五二四號（『鳴沙石室古籍叢殘』、『敦煌寶藏』）、斯七十
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記』上、中華書局出版、2007 年 3 月、458 頁、339「楊宝」では、「本條
唐寫本類書殘卷伯二五二四號（『鳴沙石室古籍叢殘』、『敦煌寶藏』）、斯七十
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18『英蔵敦煌文獻』四川人民出版社、1991 年、第四巻、109 頁（S2588/2）。 
19『英蔵敦煌文獻』四川人民出版社、1990 年、第一巻、30 頁（S78/2）。 




されている（註 14 参照）。 
21 テキストは、景明刻本『古今逸史』、（「中国哲学書電子化計劃」公開画像
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55 頁に同じ指摘があるが、汪紹楹氏はこの一文が脱文したと述べ、「『續齊
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八號及斯二五八八號『報恩篇』引、出『搜神記』。引文頗簡、止四五十字。
事又載今本『續齊諧記』、又見引於『藝文類聚』卷九二、『後漢書』卷五四
『楊震傳』注、『古本蒙求』卷中、『蒙求集註』卷上、『太平御覽』卷四〇三、
四七九、卷九二二、『事類賦注』卷十九、『紺珠集』卷一〇、『類説』卷六。
舊本即據『續齊諧記』輯録、未當。今據類書殘寒三本互校輯録。」と述べ
られ、敦煌写本 3 点によってテキストを再編輯している。類書等に見られ
る「楊宝」の記事が『続斉諧記』として引用されているという点は上掲書
の指摘による。 
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